



















































































































































































⼤型トラクターCASE ＋ Prinoth Everest ＋ ⼤型橇
燃料ドラム⽸200本をドームふじ基地に輸送
外国隊との協働による初の設営作業
昭和基地
みずほ基地
ドームふじ基地
プリンセス
エリザベス基地
あすか基地
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